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Cristiano Campos Nazário
Diego Costa Mandarino
No Estado do Piauí, a cultura do milho (Zea mays L.) é praticada em consórcio
com outras culturas, sendo o feijão a cultura predominantemente utilizada para
esse fim (IBGE, 2004a). O seu cultivo é pouco tecnificado, devido ao fato de a
cultura ser utilizada basicamente para subsistência da maioria dos grupos
familiares, com utilização apenas de mão-de-obra própria. Em virtude da sua
descapitalização, esses grupos não conseguem contratar trabalhadores fora da
propriedade e, geralmente por falta de garantias reais, os bancos não lhes
concedem nenhum tipo de crédito agrícola (CUENCA,1997, 1998,2000).
O milho é muito importante no Piauí, sob o ponto de vista alimentar, como
alternativa econômica de exploração agrícola em pequenas propriedades familia-
res e como atividade de ocupação da mão-de-obra agrícola familiar na sua
maioria com alto grau de analfabetismo.
O Estado possui cerca de 70% da área colhida com milho é localizada em
propriedades de até 50 ha. O milho também gera renda e emprego em todas as
regiões piauienses, já que é cultivado em todo o Estado.
Diante dessa importância, elaborou-se este trabalho que visa a: 1) analisar as
características conjunturais da cultura do milho; 2) analisar a evolução da área
colhida, da quantidade produzida e do rendimento por hectare da cultura no
Estado do Piauí; 3) avaliar as diferentes contribuições de cada município em
relação ao Estado, entre 1990 e 2004.
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Aspectos conjunturais da cultura
do milho
O milho lidera o volume de produção de grãos no mundo. Em 2004 foram
produzidos por volta de 721 milhões de toneladas, sendo movimentados no
mercado internacional mais de 70 milhões de toneladas anuais.
A produção do milho é liderada pela América do Norte que gerou no ano de
2004 mais de 43% da produção mundial, a Ásia produziu 26%, a Europa gerou
13%, a América do Sul respondeu por 9% e a África, 6%.
A produção mundial de milho, entre 1990 e 2004, apresentou evolução de
49%, sendo que foi na América do Sul onde houve maior aumento de produção
no período, chegando a 106%, seguida pela América do Norte, onde o total
colhido aumentou 37%. Na África, o aumento ficou em 15% (FAO, 2005).
Os principais países que contribuíram na produção mundial, entre 1990 e 2004,
também apresentaram oscilações de participação na composição da produção
mundial.
Em 1990, o maior produtor eram os Estados Unidos com 43%, seguidos da
China, que respondia por 21%. O Brasil ocupava o terceiro lugar entre os
principais produtores, apesar de ter contribuído com apenas 4% da produção
mundial (FAO, 2005).
Os países com maior contribuição na produção mundial, em 2004, foram:
Estados Unidos, China, Brasil, México, França, Argentina, Romênia, Índia,
Indonésia e Italia. Esses países responderam, naquele ano, por aproximadamente
80% da produção mundial de milho, uma cultura praticada em aproximadamente
135 países (FAO, 2005).
A contribuição desses e dos países mais expressivos na produção mundial de
milho, em 2004, é apresentada na Figura 1.
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Fig. 1. Participação dos principais países na produção mundial de milho em 2004
Fonte: FAO - 2005.
Foram colhidos, em 2004, no mundo, cerca de 147 milhões de hectares, sendo
a maioria localizada no continente asiático (31%). Na América do Norte concen-
tram-se 21%; na África, 18%; na América do Sul, 12% e na Europa, 11%.
A área colhida com milho no mundo, entre 1990 e 2004, apresentou crescimen-
to de 12%. Na América do Sul houve um aumento de 14%. Na América do
Norte a área colhida com milho se expandiu 10% e na África a expansão foi de
8%.
O rendimento mundial da cultura, entre 1990 e 2004, evoluiu 33%. A América
do Sul apresentou o maior aumento de rendimento nesse período, chegando a
81%; na América do Norte o aumentou ficou em 40%; na América Central,
21% e na Oceania, 11%. No continente africano foi onde a cultura registrou
menor evolução no rendimento (7%) (FAO, 2005).
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Situação da cultura no Brasil
Existem atualmente no Brasil 38 milhões de hectares plantados com lavouras
anuais, dos quais aproximadamente 13 milhões de hectares são ocupados com
milho que, ao lado da soja, é um dos cultivos anuais com maior área cultivada
no país. A cultura do milho é praticada em todo o território nacional, com a
utilização das mais variadas tecnologias. Estima-se que aproximadamente 20%
da produção sejam destinados ao autoconsumo nas unidades produtoras. O
milho participa em média com 64% e 66% na composição da ração destinada à
avicultura e suinocultura, respectivamente (AGRIANUAL, 2003).
Segundo dados da FAO, no período entre 1990 e 2004, o Brasil registrou um
aumento de 94% na quantidade produzida de milho e uma expansão de apenas
9% na área colhida. Esses números comprovam que o aumento na quantidade
produzida deveu-se, principalmente, à elevação da produtividade, o qual teve um
aumento de 80% no mesmo período (FAO, 2005).
Em 1990, 55% da produção brasileira de milho originavam-se na Região Sul;
25%, no Sudeste; 15%, no Centro-Oeste; 3% no Nordeste e 2% no Norte. Em
2004, as participações na produção nacional das Regiões Sul, Sudeste, Centro-
Oeste, Nordeste e Norte foram de 42%, 26%, 23%, 7% e 2%, respectivamen-
te, mantendo-se, portanto, a supremacia da Região Sul na geração da produção
de milho brasileiro. (IBGE, 2005).
A distribuição regional da área cultivada com milho no Brasil, em 1990, era da
seguinte maneira: 42% localizavam-se na Região Sul, 24% ficavam no Sudeste;
no Centro-Oeste, concentravam-se 19%, no Nordeste 12% e no Norte 3%. Em
2004, houve suave queda na contribuição das duas principais regiões produto-
ras, assim como pequeno crescimento na contribuição das outras três regiões,
como pode ser observado na Figura 2, onde estão os dados da participação
regional na produção, área e valor da produção de milho no Brasil, nos anos de
1990 e 2004.
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Fig. 2. Participação regional na produção, área colhida e valor da produção brasileira
de milho em 1990 e 2004.
Fonte: IBGE,2005b.
Entre os Estados brasileiros, a produção do milho do país, em 1990, destacava-
se no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais,
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A participação dos Estados produto-
res de milho é apresentada na Figura 3.
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Fig. 3. Participação por Estado na produção brasileira de milho em 1990.
Fonte: IBGE,2005b.
Em 2004, continuou a supremacia do Estado do Paraná, seguido de Minas
Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Mato Grosso do Sul. A participação dos principais Estados produtores no total






























Fig. 4. Participação por Estado na produção brasileira de milho em 2004.
Fonte: IBGE,2005b.
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A maior parte dos plantios de milho utilizando cultivo isolado e sistemas de
irrigação, geralmente automatizados, está situada nas Regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste; o milho também pode ser desenvolvido em cultivo intercalado,
principalmente com feijão, podendo ser associado, também, com várias culturas
de ciclo curto, tais como fumo, amendoim, inhame, mandioca etc. Este método
procura maximizar o uso da área por hectare e, naturalmente, elevar as possibili-
dades de adquirir maior renda por unidade produtiva, principalmente na Região
Nordeste, onde o milho é explorado, geralmente, em áreas menores que os
módulos correntemente usados no Sul, Sudeste e Centro-Oeste (IBGE, 1996).
É interessante observar que, quanto maior o tamanho da propriedade, melhor é a
diluição dos custos fixos, sendo que, na safra 1999/2000, o custo médio por
saco numa propriedade de 150 hectares era de US$ 5,40 e de US$ 4,94 para
propriedades com área de 450 hectares (AGRIANUAL, 2000). Isto se justifica
pelo fato de que a pequena propriedade leva desvantagem, principalmente na
diluição do custo fixo e no investimento liquido por hectare, como no caso do
impacto causado pelo custo da mecanização, que é maior na pequena proprieda-
de, que tem custo adicional do aluguel da máquina, já que não vale a pena o
pequeno produtor adquirir uma colheitadeira automotriz.
A forma de exploração e os níveis de tecnologia aplicados são os determinantes
na produção de receita por unidade de área explorada. Em 2001, a média de
rentabilidade pela milhocultura no Brasil foi de R$ 512,16 por hectare; na
Região Nordeste foi de R$ 185,08 por hectare, enquanto nas regiões Sudeste e
Sul esse valor foi de R$ 562,71 e R$ 628,40 por hectare, respectivamente.
(IBGE, 2005b).
No Nordeste, devido às diferentes condições edafoclimáticas e sistemas de
produção utilizados pelos pequenos, médios e grandes produtores fazem com
que alguns Estados registrem produtividades e rentabilidade por hectare muito
abaixo da média brasileira, como é o caso de Bahia, que atingiu os R$ 342,60
por hectare, seguido dos Estados de Sergipe, com R$ 206,66; Maranhão, com
R$ 196,51; Piauí, com R$ 113,22; Paraíba, com R$ 105,55; Rio Grande do
Norte, com R$ 52,62 e Pernambuco, com R$ 48,88 por hectare, em 2001
(IBGE, 2005b).
Em função do aumento significativo dos custos de produção, os produtores
brasileiros de milho sofrem a cada ano. Eles têm a desvantagem de não terem o
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**Média anual em dólares deflacionados segundo o Índice de Preços no Varejo(CPI-U)
Fonte: Agrianual, 2003.
preço de venda convertido em dólar, como no caso da soja, enquanto os
insumos utilizados são regidos pela variação cambial.
No final de 1998, ocorreu a desvalorização cambial do real que beneficiou
indiretamente os produtores de milho, já que em curto prazo, devido à mudança
do cenário econômico provocado por essa desvalorização, fez com que os
setores da produção animal, grandes consumidores de rações preparadas à base
do milho, aumentaram a demanda de rações para aumentar as exportações de
carne (AGRIANUAL, 2000).
No período entre 1993 e 2001, ocorreram constantes quedas nos preços pagos
aos produtores de milho. Assim, a auto-sustentabilidade do produtor de milho é
muito frágil, pois os preços, em algumas regiões, chegaram a cair em quase à
metade, em comparação aos existentes em 1993, como foi o caso da Região
Sudeste (São Paulo), onde se registrou queda de 47%; no Paraná caíram 42%,
em Goiás declinaram 42% e, no Rio Grande do Sul, a queda foi de 41% (Tabela
1).
Tabela 1. Média** dos preços pagos ao produtor de milho nas principais
























































As importações de milho no ano de 2001, com as mudanças na moeda argenti-
na, ficaram mais acessíveis e baratas, ocasionando quedas nos preços internos
naquele ano.
No biênio (2001/2002), houve uma recuperação nos preços pagos ao produtor
e isto se deveu ao desequilíbrio entre oferta e demanda, ocasionado pela redução
de área da safra de verão a partir de 2001 e a quebra da safrinha de 2001/
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2002, devido a problemas climáticos nos principais Estados produtores. Outro
fator de melhoria nos preços pagos ao produtor, nesse biênio, foi o aumento na
demanda de grãos por parte da avicultura e da suinocultura que, em 2002,
responderam por 52% e 32% do total do consumo animal de milho, respectiva-
mente (AGRIANUAL, 2003). Por outro lado, a desvalorização do real perante o
dólar influenciou duplamente o mercado do milho: por um lado, dificultando a
importação, principalmente da Argentina, de onde vieram 1.516.325 toneladas
em 2000 e apenas 24.931 toneladas em 2002. Por outro lado, o alto valor do
dólar estimulou as exportações, chegando a 5,63 milhões de toneladas em
2001. Para 2002, previam-se exportações insignificantes, devido ao reduzido
saldo da safra 2001. Mas, o total de 1,53 milhão de toneladas, exportadas nos
primeiros sete meses de 2002, contrariou totalmente as previsões iniciais. A
grande quantidade das exportações, somada à diminuição de área plantada (1a
safra) a partir da safra 2000/2001, devido à ampliação do plantio de soja,
seguramente, trouxe problemas de abastecimento em 2003, consequentemente
elevando os preços do produto no início desse ano. Isto pôde propiciar oportuni-
dade de melhores ganhos aos produtores da segunda safra, assim como aos
produtores nordestinos, que fazem seus plantios coincidindo com a segunda
safra do Sul e Sudeste (AGRIANUAL, 2003).
Como dito anteriormente, em situações de desequilíbrio entre a oferta e a
demanda, como foi o caso da safra de 2000/2001, os preços internos do milho
ficam acima dos da paridade internacional, o que não acontece com os produtos
destinados ao mercado internacional, como a soja. Assim, os produtores de
milho tiveram uma espécie de reserva de mercado, pois como as despesas de
importação são altas (fretes, taxas, cambio, etc.), o produto importado, posto na
indústria, custa aproximadamente US$7,00/saca, muito acima do preço pago ao
produtor brasileiro, podendo subir até o limite do mencionado preço de importa-
ção.
Em médio e longo prazo, a preocupação mundial em produzir bioenergia, como o
caso do incentivo dado nos Estados Unidos para a fabricação de álcool de milho,
a ser utilizado como aditivo natural nos combustíveis para veículos, trará, com
certeza, modificações no mercado internacional de milho, colaborando com as
exportações brasileiras nos próximos anos.
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O Brasil, tradicionalmente, comercializa o excedente da produção, mas, além de
ocupar, na atualidade, o quarto lugar no ranking mundial, deverá tornar-se o
terceiro maior exportador de milho daqui a dez anos (AGRIANUAL, 2004).
Alguns analistas de mercado estimam projeções de queda na relação entre
estoque e consumo mundial, caindo de 12% em 2004/05 para 10% em 2012/
13. Com base nessas projeções, os preços do milho no mercado internacional
deverão alcançar níveis mais altos em longo prazo, valorizando-os em 30%.
Essa situação oferece ao Brasil a oportunidade única e exclusiva de aumentar
ainda mais sua produção e participação no mercado internacional, avançando
sobre as áreas atualmente cultivadas com a soja e outras culturas (AGRIANUAL,
2004).
Evolução da produção de milho no
Estado do Piauí de 1990 a 2004
A milhocultura no estado do Piauí de forma geral se concentra em pequenas
propriedades, pois segundo o Censo Agropecuário de 1996, cerca de 70% da
área estadual com milho concentrava-se em propriedades com área menor a
50ha. Entre os municípios que mais participam na produção estadual observa-se
que em alguns deles tais como Picos, Itainópolis e Canto do Buriti, a concen-
tração de área colhida com milho em propriedades menores de 50ha atinge
porcentuais acima dos 75%. Em alguns municípios piauienses o estrato de
propriedades com área entre 50ha e 200ha é muito significativo como é caso
dos municípios de Corrente, Ribeiro Gonçalves e Itaueira.
Observa-se que em muitos municípios piauienses a cultura assume papel
fundamental na agricultura familiar, com predomínio de pequenas propriedades1.
A concentração de área por grupo de área cultivada com milho no Piauí e nos
principais municípios produtores é mostrada na Figura 5.
1 Valores calculados a partir da tabela 3, em anexo.
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Fig. 5. Concentração de área colhida com milho por grupo de área no Piauí e nos
principais municípios produtores em 1996.
Fonte: Censo Agropecuário do Brasil, 1996-IBGEa.
O Estado do Piauí, segundo dados estatísticos do IBGE, produziu cerca de
90.697 toneladas de milho em 1990, aumentando sua produção em 1997
(110.831 toneladas), subindo ainda mais em 2004 (134.114 toneladas). A
milhocultura demonstrou ser de fundamental importância na sobrevivência da
agricultura familiar piauienses, encontrando-se presente em quase todos os
municípios do Estado, ainda que, em alguns municípios, sua presença seja
inexpressiva. O município de Ribeiro Gonçalves aparece, em 2004, como
principal produtor estadual, produzindo por volta de 13,5 mil toneladas de
milho. No inicio da década, este município apresentava uma produção de 274
toneladas.
Em relação à evolução da produção de milho no Estado do Piauí, pode-se
perceber que o Estado apresentou uma evolução de 48%, no período entre
1990 e 2004. A produção dos principais municípios sofreu oscilações positivas
no decorrer do período em estudo. O município de Gilbués foi o que sofreu a
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maior evolução da produção entre os principais municípios, com 8.967%, em
seguida aparecem os municípios de: Bom Jesus, com 5.802%; Ribeiro Gonçal-
ves, 4.847%; Santa Filomena, 751%; Itaueira, 76% e Simões, 54%.
Separando-se a análise dos dados de evolução em dois períodos iguais (1990/
1997 e 1997/2004), observa-se que, no primeiro período, o Estado do Piauí
apresentou evolução de 22%. O município de Gilbués, com incremento de
1.203%, foi o destaque do primeiro período, seguido de Bom Jesus, com
447%; Itaueira, com 225% e Santa Filomena, com 105%. No período compre-
endido entre 1997 e 2004, o Estado do Piauí apresentou aumento de 21% na
produção. Em relação aos principais municípios produtores de milho, a maior
evolução foi apresentada pelo município de Ribeiro Gonçalves, com 14.020%,
vindo em seguida os municípios de: Alvorada do Gurguéia, com 3.719%; Baixa
Grande do Ribeiro, 2.225%; Bom Jesus, 979%; Gilbués, 596%; Santa
Filomena, 316% e Simões, com 30%.
Em relação à participação de cada município na produção estadual pode-se
constatar que, em 1990, o município de São João do Piauí era o líder na
produção de milho no Estado do Piauí, contribuindo com 6% da produção
estadual, vindo em seguida o município de Simplício Mendes e Oeiras, com 5%,
cada, e Barras, com 3%. Os percentuais de participação dos principais municípi-























Fig. 6. Participação percentual dos principais municípios na produção de milho no
Piauí, 1990.
Fonte: IBGE – 2005b
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Em 2004, o município de Ribeiro Gonçalves – que em 1990 possuía uma
participação quase nula - passou a ser o grande produtor estadual, contribuindo
com 10% de toda a produção de milho no Estado do Piauí, seguido pelos
municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Alvorada do Gurguéia e Bom Jesus, que
participaram com 6%, 5% e 4%, respectivamente, da produção estadual em
2004.
Os percentuais de participação dos principais municípios na produção de milho

























Fig. 7. Participação percentual dos principais municípios na produção de milho no
Piauí, 2004.
Fonte: IBGE – 2005b
Evolução da área colhida com mi-
lho no Estado do Piauí de 1990 a
2004
O Estado do Piauí registrou diminuição na área colhida com milho, passando de
394.683ha em 1990, para 274.588ha em 2004. Esta diminuição na área
colhida representou uma queda de 30% na quantidade de hectares com a
cultura, no período de 1990 a 2004.
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A área estadual sofreu oscilações no decorrer do período, apresentando diminui-
ção na maioria dos municípios. O município de Itaueira demonstrou a maior
evolução entre os principais concentradores de área colhida no período (61%),
vindo a seguir os municípios de: Canto do Buriti, com 28%; Pio IX, 11% e
Caracol, com 4%. Os municípios que apresentaram queda na produção foram:
São João do Piauí, (81%); Cocal, (53%); São Miguel do Tapuio, (27%); Jaicós
(18%) e Fronteiras, (11%).
Dividindo-se a série histórica em estudo em dois períodos iguais, 1990/1997 e
1997/2004, observa-se que, entre 1990 e 1997, o Estado do Piauí apresentou
queda de 39%, sendo que o município de Itaueira, foi o único entre os principais
municípios que apresentou evolução, registrando, um aumento de 59% na sua
área colhida. Já o município de São João do Piauí apresentou a maior queda de
área colhida (89%), seguido de: Cocal, (70%); Jaicós, (38%); São Miguel do
Tapuio, (31%); Fronteiras, (25%); Caracol, (22%) e Canto do Buriti (21%).
No segundo período, compreendido entre 1997/2004, o Estado do Piauí
demonstrou evolução de 13% em sua área colhida. O município que apresentou
a maior evolução foi São João do Piauí com incremento de 72% na área colhida
com a cultura, vindo em seguida Canto do Buriti, com 62%; Cocal, 58%;
Acauã, 43%; Lagoa do Sítio, 42%; Jaicós e Caracol, com 32%, cada; Frontei-
ras, 19%; Pio IX, 14% e São Miguel do Tapuio, com 7%.
Examinando-se os municípios com maior produção no Estado do Piauí em 1990,
percebe-se que os municípios de São João do Piauí e São Raimundo Nonato,
concentravam os maiores percentuais de participação na área colhida estadual,
com 5%, cada, seguido pelos municípios de: Oeiras e Piripiri, com 4%, cada
(IBGE, 2005b).
A concentração de área cultivada com milho dos demais municípios do Piauí em
1990, é apresentada na Figura 8.
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Fig. 8. Participação percentual dos principais municípios do Piauí na área colhida com
milho, em 1990.
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Fig. 9. Participação percentual dos principais municípios do Piauí na área colhida com
milho, em 2004.
Fonte: IBGE – 2005b
Em 2004, a área determinada para a colheita do milho sofreu elevação na
maioria dos municípios. Os municípios de Itaueira, Canto do Buriti e São Miguel
do Tapuio, passaram a ser os principais concentradores de área colhida com
milho (4%, 3% e 2%, respectivamente). A concentração de área dos demais
municípios do Piauí é apresentada na Figura 9.
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Evolução do rendimento com milho
no Estado do Piauí de 1990 a
2004
Em 1990, o Estado do Piauí apresentava um rendimento médio de 229kg/ha e
os municípios que apresentaram as maiores produtividades entre os principais
municípios produtores foram: Bom Jesus, com 960kg/ha; Itaueira, com 366kg/
ha; Barras, com 360kg/ha e Santa Filomena, com 340kg/ha.
Em 2004, os milharais piauienses passaram a obter produtividades médias de
488kg/ha; naquele ano, os principais municípios produtores que obtiveram os
maiores rendimentos com a cultura foram: Baixa Grande do Ribeiro, com
7.428kg/ha; Ribeiro Gonçalves, com 5.494kg/ha; Alvorada do Gurguéia, com
3.650kg/ha; Gilbués, com 2.720kg/ha; Bom Jesus, com 2.383kg/ha; Santa
Filomena, com 1.896kg/ha; São Pedro do Piauí, com 1.120kg/ha e Simões,
com 989kg/ha. As diferenças dessas produtividades municipais devem-se,
principalmente, às diferentes condições edafoclimáticas e também as diferentes
tecnologias e sistemas produtivos usados pelos produtores em cada um dos
municípios piauienses.
O Estado do Piauí apresentou, no período entre 1990 e 2004, uma evolução de
113% na produtividade da cultura do milho. Os municípios principais produto-
res no Estado evoluíram seu rendimento, entre 1990 e 2004, nos seguintes
porcentuais: Ribeiro Gonçalves, com 4.403%; Gilbués, 2.076%; Corrente,
1.211%; São Pedro do Piauí, 1.091%; Simões, 489%; Santa Filomena,
458%; Bom Jesus, 148% e Barras, com 89%.
Analisando-se o período compreendido entre 1990 e 1997, pode-se perceber
que o Estado do Piauí demonstrou aumento de 99%, sendo que os municípios
que mais evoluíram naquele período foram: Corrente, com evolução de 681%,
seguido de Gilbués, com 383%; Ribeiro Gonçalves, 376%; Simões, 329%;
São Pedro do Piauí, 239%; Santa Filomena, 135% e Itaueira, com 105%.
Quando se observa o período de 1997 a 2004, o Estado apresenta uma
evolução de 7%, tendo como destaque os municípios de Baixa Grande do
Ribeiro, com evolução de 1.554%; Ribeiro Gonçalves, 846%; Alvorada do
Gurguéia, 630%; Gilbués, 350%; Bom Jesus, 342%; São Pedro do Piauí,
251%; Barras, 143% e Santa Filomena, com 137%.
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Considerações Finais
O milho é cultivado em todo o Brasil e sua área cultivada vem aumentando nos
últimos anos, chegando aos 13 milhões de hectares em 2004, representando
25% do total da área cultivada com culturas temporárias.
Entre as regiões produtoras, a Região Sul é a de maior destaque, produzindo
quase a metade do total produzido no país.
Na Região Nordeste a rentabilidade da cultura é muito baixa, devido, em grande
parte, à baixa tecnologia utilizada e a deficiência e/ou irregularidade das chuvas
na Região.
No Estado do Piauí a cultura do milho é desenvolvida, geralmente, associada ao
feijão e a outras culturas de subsistência, por pequenos produtores familiares,
predominando os estratos de área menores que 50ha.
As diferenças das produtividades entre os diferentes municípios devem-se,
principalmente, às diferentes condições edafoclimáticas e também as diferentes
tecnologias e sistemas produtivos usados pelos produtores em cada um dos
municípios piauienses.
Em nível estadual a cultura apresentou uma evolução na produção de 48%, no
período entre 1990 e 2004.
Em relação à participação de cada município na produção estadual, pode-se
constatar que, em 1990, o município de São João do Piauí era o líder na
produção de milho no Estado do Piauí, contribuindo com 6% da produção
estadual; já em 2004, foi o município de Ribeiro Gonçalves que passou a ser o
grande produtor estadual, participando com 10% de toda a produção de milho
no Estado.
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Anexos
Quantidade Produzida (tonelada) Área Colhida (hectare)
1990 1997 2004 1990 1997 2004
Tabela 2. Produção de milho e area colhida com o milho nos municipios do Piauí
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Continua...
Tabela 2. Continuação.
Quantidade Produzida (tonelada) Área Colhida (hectare)










Caldeirão Grande do Piauí
Campinas do Piauí
Campo Alegre do Fidalgo
Campo Grande do Piauí
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Tabela 2. Continuação.
Quantidade Produzida (tonelada) Área Colhida (hectare)
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Tabela 2. Continuação.
Quantidade Produzida (tonelada) Área Colhida (hectare)























Lagoa do Barro do Piauí
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Tabela 2. Continuação.
Quantidade Produzida (tonelada) Área Colhida (hectare)












Monte Alegre do Piauí
Morro Cabeça no Tempo
Morro do Chapéu do Piauí
Murici dos Portelas
Nazaré do Piauí
Nossa Senhora de Nazaré
Nossa Senhora dos Remédios
Novo Oriente do Piauí
Novo Santo Antônio
Oeiras
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Tabela 2. Continuação.
Quantidade Produzida (tonelada) Área Colhida (hectare)
1990 1997 2004 1990 1997 2004
Parnaíba
Passagem Franca do Piauí
Patos do Piauí




















Rio Grande do Piauí
Santa Cruz do Piauí
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Tabela 2. Continuação.
Quantidade Produzida (tonelada) Área Colhida (hectare)
1990 1997 2004 1990 1997 2004
Santa Rosa do Piauí
Santo Antônio de Lisboa
Santo Antônio dos Milagres
Santo Inácio do Piauí
São Braz do Piauí
São Félix do Piauí
São Francisco de Assis do Piauí
São Francisco do Piauí
São Gonçalo do Gurguéia
São Gonçalo do Piauí
São João da Canabrava
São João da Fronteira
São João da Serra
São João da Varjota
São João do Arraial
São João do Piauí
São José do Divino
São José do Peixe
São José do Piauí
São Julião
São Lourenço do Piauí
São Luis do Piauí
São Miguel da Baixa Grande
São Miguel do Fidalgo
São Miguel do Tapuio
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Tabela 2. Continuação.
Quantidade Produzida (tonelada) Área Colhida (hectare)

















































































































Fonte: Produção Agricola Municipal - IBGE, 2005b.
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Menos de
50 ha
Tabela 3. Área Colhida por estratos de área nos principais municípios piauinhenses
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Menos de
50 ha
Tabela 3. Área Colhida por estratos de área nos principais municípios piauinhenses





Rio Grande do Piauí
Santa Cruz do Piauí
Santa Filomena
Santa Luz
Santa Rosa do Piauí
São Miguel do Tapuio






















































































































Fonte: Censo Agropecuário do Brasil - IBGE, 2005a.
Tabuleiros Costeiros
